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FUNCIONES RELIGIOSAS 
Y LITERARIAS • 
Q U E E L S E M I N A R I O CONCILIAR 
BAJO LOS AUSPICIOS DE SU DIGNÍSIMO PRELADO 
señor 
®o F E L I X T d E M E S AMAT 9 
A LA SANTISIMA VIRGEN D E LA IMM ACULAD A CONCEPCION 
Y SANTO TORIBIO 
OBISPO DE LA MISMA SANTA IGLESIA 
HASTA E L D E JUNIO DE i836. 
I.EON I M P R E N T A D E PEDRO MIÑON. 
AÑO D E l 836 . 
7391 COMISAMOS 
D E 
Concilios: B . Aguslin Fernandez, vlce-Secrelario 
de S. I . y substituto de cátedras. 
Sagrada Escr i tura: D. Juan Bardon, Presbí tero , 
y ayudante vice-Rector, y D. Joaqu ín de Castro Diá-
cono seminarista. 
Moral y Rel igión: B . Manuel Andrade, P r e s b í -
tero, y D. Bar to lomé Arias, Diácono seminarista. 
Instituciones Teológicas: D. Hilario Gut iérrez se-
minarista, Don Miguel Rodr íguez seminarista, Don 
Leandro Alvarez Diácono, y D. Manuel López y Val -
caree Diácono. 
Fi losof ía: D. Rafael Manso seminarista, D. José 
R a m ó n seminarista, Don Antonio Casanova, y Don 
Agustin Marlinez. 
5T( 
Cuando de España el Septent r ión agita 
cual rabioso hu racán guerra espantosa, 
y aterrada la ciencia huye llorosa, 
y en luto amargo la piedad escita, 
E n justas literarias se ejercita 
de Astorga la academia en paz dichosa, 
y á ce r t ámen presenta magestuosa 
teses sublimes que á impugnar invita. 
Allá estragos, y horror ; aquí consuela 
venturosa concordia, que confirma 
del sábio AMAT la protección robusta; 
Si allí u n iluso entronizar anhela 
superst ición, y error , aqui se afirma 
de política y fe doctrina augusta. 

(l Seminario, que con tanta gloria suya se halla 
bajo el poderoso patrocinio de la Santísima Virgen 
de la Inmaculada Concepción, y Santo Toribio Obis-
po de Astorga, se complace vivamente en tr ibutar 
testimonios solemnes de su sincera gratitud por la 
especial beneficencia de que se reconoce deudor á 
tan excelsos protectores, á quienes en consecuencia 
dedica los siguientes egerciclos. 
Pr incipiarán el 2 5 de Mayo con la Misa solem-
ne, que se celebrará á las diez de la m a ñ a n a , asis-
tiendo la capilla de música de la Santa Iglesia. 
E n el mismo día á las cuatro de la tarde Don 
J o s ú MERCADILLO alumno del áula de Latinidad ce-
lebrará el m é r i t o , y utilidades de las letras por me-
dio de una oración latina, que p ronunc ia rá á este 
objeto. 
E l día 26 de Mayo á las nueve de la m a ñ a n a se 
tendrá el acto de Moral y Rel ig ión, que defenderá 
el Br. D. Luis CANSECO, patrocinándole su Catedrá-
tico el Presbí tero D. JOSÉ LOSADA, cuyo egercicio 
versará sobre las proposiciones siguientes; 
i.a 




Qiia?dam credenda proponit, mysteria continet, eó^ 
ruraque íidetn exigit, quam nunquarn negare licet. 
Quaedam agenda praecipit, plena quidem honesla-
tis, et justiticB, erga Deum^ praecipue cu l t um, et cha-
ritatem. 
vhar i t a tem eliam ad omnes homines jubet, nullis 
exceptÍ3) si ve infideles sint, sive i n i m i o i 
5 a 
•  
Mutua hominum jcjra, et obligationes sancit, v i n * 
cula societatis firmat, fundamenta prosperitatis sta~ 
tu i t ; ideoque amorem popuío.rura, et protectionem 
imperantium exigit, 
?7) a , 
E l áía 27 de Mayo, y hora de las nueve de la 
m a ñ a n a h a b r á el acto pr imero de Teología, que de-
fenderá D. JOSÉ SASTRE, bajo la presidencia de su 
Catedrático D. MODESTO DE LA FUENTE Br. en dicha 
facultad, y se discut irán las proposiciones siguientes: 
Humanarum legum necessitas, attenta hominum 
conditione, i n demonstratis est: eisque optemperare 
omnes i n conscientia tenemur. 
2* 
Non vero cuilibel polestas legislativa competil. 
3.a 
Sed vel lotae communitat i , vel totius communita* 
lis curam gerenti, sive unus sit, sive plures, Princeps, 
aut Senatus. 
Unde diversa, alque notissima societatum regimina 
IviGUCírchia, Aristocratia, et IHmocrát ia; quorum 
quodlibet, popun¿ r^611^8 aPlari Posse n011 inficía-
5á 
Quod autem istorum commixiione tempcratur ( la 
Monarqu ía representativa) optimura c o m m u n i ú s cum 
M r t ^ r o pulamus: Tiranicum aborainnbile prorsus, 
atque societatis dedecus polius quam gubernatio nun-
cupandum. 
E l dia 28 de Mayo á las nueve de la iDanaiia se 
t endrá el acto de Filosofía Mora l , que defenderá D. 
JOSÉ MARÍA GOY, patrocinándole su Catedrático D. 
PEDRO BARA Presb í t e ro , y Br. en Sagrada Teología, 
y versará sobre lo siguiente; 
1.a 
Existit lex naturalis, cui actiones omnes, legesqué 
humanée conformar! debent. 
Ejus fundamentaba praecepta ó m n i b u s usu rat io-
nis gaudentibus sunt nota. 
3.a 
Quée inter, u n u m stat de Deo religiose colendo, et 
eultus ipsi debitus inter ior , externusque esse debets 
4.i, 
Sui, aliommque conservationem homin i eadem lex 
prasscribit; homicidium proinde, necnon suicidium 
vetat, et omnium amorem príecipit, 
(9) 
E l día 3o de Mayo á las nueve de la rnanana 
hab rá el segundo acto de Teología , que defenderá 
D. ILDEFONSO FERNANDEZ, patrocinándole su Catedrá-
tico D. FRANCISCO FERNANDEZ BUELTA Presb í te ro , y 
Br. en dicha facultad; se discut i rán las proposiciones 
siguientes: 
• a I 
Est locus, qui infernus dicitur, ubi peccator lethali 
culpa ex hac vita decedens, aeternis, acerbissimisque 
crutiatibus torquetur, et quidem vero, et corpóreo 
igne. 
_ a 2. 
I l l a damnatorum, l am hominum, quam angelorum 
vicissitudo, qua alternis vicibus miseria, et felicitas 
ill is eveniat, inanis prorsus est, atque Sacrae Scriptu-
rse ap r imé opposita. 
3a 
Dlmissa per poenitentiam poena astenia, superest 
plerumque poena temporalis luenda, si ve i n hoc, sive 
i n futuro seculo. 
4a 
Stat igi tur locus, quem Purgatorium Ecclesia apti-
ssimé nominat , ub i justorum animae nondum plene 
i n hac vita purgatse, post mortem detinentur, doñee 
t á n d e m cumúla te mundaa ad beatorum societatem 
transeant. 
5a 
Viventes, patientem Ecclesiam orationibus, operi-
busve quibuslibet poenalibus, et satisfactoriis, potissi-
m u m vero aceptabili altaris sacrifitio adjuvare valent, 
idque conari tenentur. 
6 a 
Futura erit corporum resurreclio. 
( 1 0 ) 
E l dia 3 i de Mayo, y hora de las nueve de la 
rnaoana se tendrá el aclo de Fís ica, que defenderá 
D. BASILIO S\NTOS , patrocinado por su Catedrático el 
Br. D. PEDHU RAMOS Presb í te ro , y versará sobre las 
proposición ^ siguientes: 
i.a 
Cometas versus omnes crgli traclus, relicta gene-
ral i via extra zodiacum vagantur. 
a 
2. 
ISihilosecius, certo certius esse veros planetas, qu i 
i n orbitis valde excentricis c i rcum solem se torquen-
tur. 
Nullus eorum subter lunam circunverti tur; atta-
men omnes stellis íixis humiliores incedunt. 
Haudquaquam igi tur sunt meleora fortuito i n 
aliqua atmospliíera ab exhalationibus conflata. 
E l día 1.0 de Junio á las nueve de la m a ñ a n a 
h a b r á el acto de Lógica , que defenderá D. JOSÉ ILDE-
FONSO OTERO, presidiéndole su Catedrático D. MIGUEL 
FERNANDEZ DELGADO, y se eyidenciarán las proposi-
ciones siguientes: 
a 1. 
Neqult ens conlingens i n alio contingente ra l io -
nem sufíicientem suce existentiís habere, i l la in t ra 
seriem contingentium permanente. 
Ex notlonc entis contingentis enlis? necessarii no-i 
tio sponte íluit. 
1.a 
Sectiones a paralelis basl i n quocumque triangulo 
descriptae alia sibi similia triangula par iun t 
2* 
Cum triangula sunt simil ia, latera homologa sunt 
proportionalia. 
3a 
Quffi quidcm ventas ad dignoscentkm quamcum-
que dimensionera oculis perceptam nobis est u t i l i -
ssima. & 
E n los días siguienles por m a ñ a n a , y tarde serán 
examinados los cursantes de las respectivas enseñan-
zas, tanto seminaristas, como externos, y se d i s t r i -
bu i rán algunos premios á los que por su exámen se 
manifiesten mas acreedores á tales recompensas. 
snp 
